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Corrigendum to “A Systematic Review of Mid-term Outcomes of Thoracic
Endovascular Repair (TEVAR) of Chronic Type B Aortic Dissection”
[Eur J Vasc Endovasc Surg 42 (2011) 632e647]
S.G. Thrumurthy, A. Karthikesalingam, B.O. Patterson, P.J.E. Holt*, R.J. Hinchliffe, I.M. Loftus,
M.M. Thompson
Department of Outcomes Research, St. George’s Vascular Institute, Room 4.007, St George’s Healthcare NHS Trust, Blackshaw Road, London SW17 0QT, UK
The authors regret a typographical error in the deﬁnition of signiﬁcant aortic dilatation given within the Introduction. The phrase:
‘.signiﬁcant aortic dilatation (maximum thoracic aortic diameter >5.5 mm).’
should read
‘.signiﬁcant aortic dilatation (maximum thoracic aortic diameter >5.5 cm).’.
The authors would like to apologise for any inconvenience caused.DOI of original article: 10.1016/j.ejvs.2011.08.009.
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